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M RS= M RT
(设只有两个人A 和B,两种产品 X和Y,两种
劳动要素即劳动 L 和资本 K。
第一步:求出交换效率条件。交换效率条件是
指将既定的产品 X和 Y 分配给 A和 B后, 形成要
重新分配 X和 Y 而使一个人过得更好, 是只能以
另一个人过得更坏为代价的状态。当:
M RSAXY= M RSBXY时, 社会处于交换效率
状态。MRSXY ( marginal rate of subst itut ion)表示
某个消费者为了获得一个新增 X而愿意放弃的 Y
的数量,也可视为最后一单位的 X和最后一单位
的 Y 的相对价格比例,即 $Y/ $X。
第二步:求出生产效率条件。所谓效率条件是
指生产要素 L 和 K的配置已经达到要增加一种产
品的产出,就只能以减少另一种产品的产出为代价
的状态。当:
M RTSXKL= MRT SYKL 时,社会处于生产效
率状态中。M RTSKL ( marginal rate of technical
subst itut ion)表示在既定的产出水平下, 生产者为
获得一个新增的 K,而愿意放弃的 L 的数量, 也可
视为是 K的边际产量和 L 的边际产量的比。
满足生产效率条件的点有无数个,其轨迹构成
一条曲线,该曲线上任何一点的斜率称为 X 对 Y
的边际转移率 M RT ( marginal rate of t ransform a-
tion) , M RTXY 表示在 L 和 K 的投入量既定的前
提下,生产者为获得新增 X而愿意放弃 Y的产量,







MRSXY= $Y/ $X, MRTXY= $Y/ $X, 全面
效率条件即为: M RS= MRT
满足全面效率条件的解有无数个,它们的轨迹
构成的曲线称为总效用曲线(也称契约曲线)。
上述等式也即全面效率条件,其中 M RS( mar
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g inal rate of subst itut ion)为边际替代率, 即消费上
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